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Sebastian P. Brock. A Brief Outline of Syriac Literature. Kottayam, 2009, 2e éd, 290 p.
(Moran Etho 9).
1 L’A. offre dans ce volume un panorama utile sur l’histoire de la production littéraire en
langue syriaque du IIe s. à nos jours – l’âge d’or restant les IVe-VIIe siècles. Six chapitres
couvrent  l’espace-temps,  avec  une  présentation  des  principaux  auteurs  et  écrits,
regroupés selon des thématiques telles que la liturgie, la littérature monastique, les
chroniques, l’exégèse ou la littérature profane, la Bible… Une petite chrestomathie pour
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